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と比較されることの多い，1918 ～ 1920 年に流行
した通称「スペインかぜ」パンデミックでは世界
規模で少なくとも 5 億人が羅患，5 千万人の死
者が出た（Centers for Disease Control and 
Prevention，2019，March 20）．当時の日本にお
ける感染者数は約 2358 万 495 人，死者数は約 38
万 5 千人と推定されている（速水，2006）．現在
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平均死者数が約 3,000～3,500 人（PRESIDENT 
Online，2020，2 月 18 日 ）， 平 成 23 年（2011）











































い（Galatzer-Levy et al. 2013）．ナチスのホロコー
ストや 9・11 同時多発テロによる生存者の追跡調
査がこれを明示している（Ganzel et al., 2007; 






































































































スの R0 は 2.5 と推定され，例年発生する季節性




（<1.0）に比べて約 4 ～ 6 倍の高さを示す（Baud 




う．例えば，武漢の場合 50 ～ 69 歳の感染者の









（Severe Acute Respiratory Syndrome: 以下 SARS）
のパンデミックでは感染者の 91％が何らかの不
安を訴え，30％以上が〈深刻〉もしくは〈極めて



























患者が 4 人亡くなるのを看取る．救急で 5 人
に気管内チューブを挿入した．うち 2 人には







これが今日 2 連続（16 時間）のシフトで起









行動（21%），4 ヶ月間に 4 回以上の当番欠勤（17%） 
となっている．いずれも通常医療従事者の平均値
を上回っている．また患者とのコンタクトおよび
勤務時間の減少も見られた（Maunder et al., 
2008: 486―487）．こうした数字は必ずしも PTSD
29































































見られ」た（MBS, 2020，4 月 6 日）．こうした〈ハ
ラスメント〉は他県でも発生し，福井県では医師
会が急きょ会見を開くに至った（福井新聞，













































と 題 し た 記 事 を 掲 載 し た（The New York 






































































































secure attachment style）（Bowlby, 1993）およ
び 自 我 同 一 性 理 論 の〈 基 本 的 信 頼 〉（basic 











陽性反応が確認された 634 人の乗客員のうち 328
人（51.7％）には症状が見られなかった（Black 
et al., 2020）．厚生労働省の調査でも客船退院患
者 696 人のうち 327 人（46.9％）が無症状と答え












































































































の破壊にはつながらず（Elklit et al., 2007），具体
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を防ぐためにもリアルタイムでの対策が必要とな













































立 さ せ た 例 が 報 告 さ れ て い る（Farkas and 
Romaniuk, 2020）．またオペラ歌手が連日自宅の












さ れ， 成 果 を 上 げ た（Kwan-Kin and Hung, 
2004）．紙幅の制限から詳細は原著論文に委ねる
が，骨子をまとめると，香港のソーシャルワー




































3） 英語では “Honesty is best policy” および “The 
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Pandemics and trauma: Understanding the impact of COVID-19
Akira Otani
Psychologist, Spectrum Behavioral Health, Maryland, USA
　 As the coronavirus disease 2019 （COVID-19） has become a pandemic only within a few months of its 
discovery in December 2019, I have analyzed its impact from a psychological trauma perspective in this study. 
Moreover, the COVID-19-induced trauma is analyzed through the mode of exposure （i.e., direct, indirect, and 
moral injury） and the world view alterations （i.e., benevolence, meaningfulness, and worthiness of self） as 
proposed by Ronnie Janoff-Bulman.
Key words: pandemics, trauma, mode of exposure, world view, social work
